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SAŽETAK 
Opisana je Arduino platforma od sklopovskog dijela do programske podrške. Sklopovski dio se 
sastoji od opisa raznih inačica Arduino pločica i shieldova. Programiranje platforme je opisano 
pomoću jednostavnih primjera te su navedene specifičnosti kod programiranja Arduina. Praktični 
dio rada se sastoji od projekta mjerne stanice za praćenje meteoroloških prilika s web sučeljem za 
prikaz podataka. Opisan je svaki korak izrade projekta od sklopovskog dijela gdje je bitno dobro 
spojiti sve senzore na odgovarajuće Arduino nožice do programiranja Arduina i web sučelja. 
Ključne riječi: Arduino,meteorološka stanica, programsko sučelje, senzori. 
 
ABSTRACT 
This thesis describes the Arduino platform which includes hardware and software. The hardware 
part consists of a variety of Arduino boards and shields. The software part is described on various 
simple examples which show the basics and some specifics of Arduino programming. The practical 
part consists of an Arduino project that records weather conditions and sends data to a website. 
Every step of hardware and software development of the project is described and explained. 
Keywords: Arduino, weather station, application programming interface, sensors. 
  
